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Менадион, 2-метилнафталин-1,4-дион (R = H), является наиболее доступным и важным 
прекурсором для промышленного получения витаминов семейства К [1]. В связи с возможностью 
метаболизма в человеческом организме в витамины К2, менахинононы, [2], содержащие 
различные алкильные фрагменты при С3, менадион можно считать провитамином. 
 
 
Согласно литературе, наиболее простой и экономически эффективный промышленный 
способ получения менадиона в виде натрия бисульфита (MSB) или никотинамида бисульфита 
(MNB) заключается в окислении 2-метилнафталинсодержащего сырья соединениями Cr+6 в 
кислой среде с выделением менадиона как промежуточного продукта [3], с последующей 
кристаллизацией MSB из воды и осаждением никотинамидом MNB из маточных растворов. С 
2012 года отечественная технология, реализованная по этому принципу, разрабатывалась на 
предприятии ООО «Новохром» (г. Новотроицк, Оренбургская область). Основная проблема 
технологии связана с жестким ограничением содержания примесных компонентов в конечных 
потребительских продуктах.  
В данном сообщении нами обсуждается разработанная нами оптимизированная методика 
переработки менадиона никотинамида бисульфита в промышленных масштабах.   
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